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2. 3  合理的经济开放状态。一国经济合理开放性, 从货币自由兑换角度看, 主要体现为国际
收支的可维持性。要求本国企业有足够的国际竞争力,从而消除可能的外汇短缺,同时也要求
一国有充足的国际储备。
2. 4  恰当的汇率制度与汇率水平。恰当的汇率水平不仅是货币自由兑换的前提,也是货币自
由兑换后保持汇率稳定的重要条件,一般来说,资本自由流动选择浮动汇率更为合适。
3  我国经济现状分析












3. 2  从微观经济主体来看,企业还没有真正成为自负盈亏、自我约束的利益主体。劳动生产
率低下,特别是国有企业技术水平落后, 效率低下,导致政府的巨额财政补贴从而恶化财政状
况,形成巨额的银行不良资产。出口企业的产品在国际市场上竞争能力不强,竞争主要靠价格
优势, 产品没有特色, 替代性强,在国际市场上需求弹性小,企业规模小, 规模经济效益差。技
术创新不够,缺乏后劲。商业银行资本充足率不高, 2000 年, 国家发行 2000亿元国债用于弥





资产管理, 将商业银行的不良资产剥离出来, 但收效不大, 商业银行的不良资产仍有增加的趋
势。
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